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Kıymetli sanatkârımız Bayan 
Fahrünnisa Zeyid Londrada açtı­
ğı resim sergisi büyük bir alâka 
ile karşılanmıştır.
Londranın en mühim sergi sa­
lonu olan Sen George galerisinde 
tertip olunan sergiyi, Ingiliz baş­
vekilinin refikası bizzat açmıştır. 
Sanatkârın eserleri büyük bir 
halle tabakası tarafından olduğu 
kadar Ingilterenin en tanınmış 
sanatseverleri ve ileri gelen In­
giliz ve ecnebi şahsiyetleri tara­
fından da ziyaret olunmuştur.
Nihayet Ingiliz kraliçesi de ser­
giyi ziyaret etmek lûtfünde bu­
lunmuştur. Sanatkârımız pren­
ses Fahrünnisa Zeyid, kraliçe 
hazretlerine eserleri hakkında biz­
zat izahat vermiş, kraliçenin tak­
dir ve tebriklerini kazanmıştır.
Fahrünnisa Zeyidin bundan evel 
Istanbulda kendi apartmanında 
tertip ettiği iki sergiyi, şehrimi­
zin sanatseverleri pekâlâ hatır­
larlar. iki sene ara ile tertip olu­
nan bu sergilerden sonra, Lon­
drada görmek fırsatını bulundu­
ğumuz sergide teşhir olunan eser­
leri mukayese edersek, Fahrün- 
nisa Zeyidin sanatında büyük inki 
şallar kaydettiğini farketmemek 
mümkün değildir.
Londrada teşhir olunan eserle­
rin bir kaç tanesi müstesna hep 
yeni yapılmıştır. Sanatkârın, 
peyzajlarında olduğu kadar por­
tre ve enteriyölerinde, akuarel ve 
desenlerinde de kendisine has hu­
susiyetlerin git gide tebarüz etti­
ğini, çizgi ve fırçasında, renkle­
rinde şahsiyetinin daha kuvvetle 
ortaya çıkmağa başladığı görül­
mektedir.
Sergideki eserler üç büyük tab­
lo, 15 kadar daha küçük lablo bir 
çok akuarel ve desenden mürek­
keptir. Bunların arasında bilhas­
sa «3 öncü şmıf yolcuları«, «bir 
günün hikâyesi» »insan hayat» 
isimli tablolar fevkalâde muvaf­
fak olunmuş, eserlerdir. Saydığı­
mız bu eserler Ingiliz münekkit 
ve sanatkârlarının takdirini celr
betmiştir. Bu üç tablo ressamı­
mızın şahsiyetini ve takip edece­
ği yolu meydana vuran eserler­
dir. Fahrünnisa Zeyidin sanatın­
da vasıl olduğu olgunluk derece­
sini, çizgilerinde ulaştığı virtüöz­
lüğü, renklerini intihabdaki 
isabet ve hususiyetlerini bu tab­
lolarda bütün inceliği ile takip et­
mek mümkündür. Bu eserlerden 
bilhassa son ikisi, sanatkârımızın 
hayal genişliğinin, ibda kabi­
liyetinin ne kadar kuvvetli ol­
duğunu, ve bunları bir tuvalin 
dar çerçeveline, zenginliğinden 
hiç bir şey kaybettirmeden nak­
letmekteki muvaffakiyet kudre­
tini açıkça göstermektedir.
Fahrünnisa Zeyidin teşhir olu­
nan diğer tablo ve desenleri de 
teker teker alındığı zaman her 
biri muvaffak olmuş birer eser­
dir. Fakat bunlar yukarıda işaret 
ettiğimiz tablolariyle mukayese 
edilince onlar ayarında olmadık­
ları gözükmektedir. Bu da sanat­
kârın daha- çok ileri hamleler ya­
pacak kudrette olduğunu göste­
ren en bariz misaldir.
En meşhur Ingiliz sanat mü­
nekkitlerinin Fahrünnisa Zeyid 
•hakkında yazdıkları tenkitlerin 
hemen hepsinde, meselâ meşhur 
münekkit Maurice Collis’in şu 
cümlesinde olduğu gibi, mütalâa­
lara rastlanmaktadır: »Fahrünni­
sa Zeyid, muhakkak ki çok ehem­
miyetle ve ısrarla üzerinde du­
rulmağa değer bir sanatkârdır. 
Bugün onun ilk faaliyetine şahit 
oluyoruz ve daha bu ilk hamlesi­
ni takdirle karşılıyoruz. Yakın 
bir istikbalde sanatkârın bize 
kendisinden uzun uzun bahsetti­
receği muhakkaktır.»
Türk sanat hareketi hakkında 
Ingiltereye güzel bir fikir veren 
ve Türklük hakkında yerinde ve 
güzel yazılar yazılmasına sebep 
olan prenses Fahrünnisa Zeyidi 
tebrik ederiz. Sanatkâr eserlerini 
Paris ve Romada da teşhir etmek 
üzere davetiyeler almıştır. Pren­
ses imkân bulursa bu davetlere 
icabet edecektir .
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